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Stellingen bij het proefschrift 
 
1.  Gapping en Fragments hebben dezelfde syntaxis. (dit proefschrift) 
 
2.  Vanuit discourseperspectief hebben Gapping en Fragments dezelfde distributie. (dit 
proefschrift) 
 
3. Uitzonderlijke verplaatsing (‘exceptional movement’) onder ellipsis is niet mogelijk uit een 
finiete zin. (dit proefschrift) 
 
4. Uitzonderlijke verplaatsing onder ellipsis is alleen mogelijk als de remnant nieuwe informatie 
bevat. (dit proefschrift) 
 
5. De reguliere syntaxis van een taal vormt de input voor uitzonderlijke verplaatsing en vormt 
daarmee een bron van taalvariatie in ellipsisconstructies. (dit proefschrift) 
 
6. Het taalkundevakgebied is het meest gebaat bij een collectieve inzet: individualisme leidt 
zelden tot vooruitgang. 
 
7. Taalkundige theorieën zijn geen kunst: uiteindelijk is maar één interpretatie van de feiten  
juist. 
 
8. De egocentrische instelling van de mens vindt men soms terug in de taalkunde als het 
standpuntgebonden beoordelen van andermans theorieën.  
 
9. De kracht van stilte wordt heden ten dage vaak miskend. 
 
10. Met enige goede wil kan ellipsis worden gezien als metafoor voor het dagelijks leven. 
